





































































































































































































































































































































































































































































第 1 欄　　　（罪） 第 2 欄　　　（刑罰）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
脱　　船
正当な理由なくして船舶に乗組み又は航海
に出ることを怠りあるいは拒否すること
正当な理由なくして許可を受けずに行った
職務放棄（脱船に該当するときを除く）
航海中の反抗又は航海中の適法な命令に対
する故意による不服従（前項の場合を除く）
適法な命令に対する故意の継続的不服従：叉
は職：務放棄
適法な理由なくして行った船長又は職員に
対する暴行
他の乗組員と共謀して行っだ航海中の適法
な命令に対する不服従・航海中の職務放棄
，船舶の航行もしくは航海継続の妨害
故意に行った船舶の損壊，船舶の積荷，貯
藏品又は貯藏品（装備品）の盗用あるいは
故意の損壊
密航者または脱船者の隠匿
受くべき賃銀中40ポンドをこえない金額の没
収又は40ポンドの罰金
10ポンドの罰金（M．S。　A§221。46　USC
701）
2日分の賃銀に放棄期間24時間毎に2臼分の
賃銀を加えた金額の没収叉は20ポンドの罰金
1月の禁銅ヌ．は10日分の賃銀の没収（M。S．A
§225）
不服従または放棄の継続24時間毎に2日分の
賃銀の没収（M．S。A．§225）
3月の禁三又は20ポンドの罰金（M．S．A．§22
5）
6月の禁鋼（M．S．A．§225）
12月の禁鋼又は生じた損害に相当する金額の
罰金
2日分の賃銀の没収（M．S．A．§236，§237）
